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Mapping of an abandoned irrigation channel in the southern part of Saijo Basin, 
Higashi-Hiroshima city, Southwest Japan, and its significance
















Abstract: A village of Kashobara was established by new reclamation work for rice field in early 19th-century in the 
southern part of Saijo Basin, Higashi-Hiroshima City, Southwest Japan. Local villagers built a pond named "Nakanotao 
pond" for irrigation close to the village. Because its water was always little due to its too small catchment area, it was 
very difficult to crop rice properly.  Then local villagers made an irrigation channel to put additional water into the pond 
from out of its catchment.  As a newly tunnel for irrigation was made in 90 years ago, the channel has been abandoned 
over 30 years. The objects of this study are 1) mapping of the abandoned channel by geophysical field survey, and 2) 
analysis of historical record related the abandoned channel. This study contributes a record of local heritage of civil 
engineering, and is regarded as a pioneer study for mapping of abandoned channel, numbers of which will increase in 
Japan.
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田面積は 1969（昭和 44）年の 300 万 ha 以上から，































年 7 月 6 日と 2019（令和元）年 5 月 24 日の 2 回実施
した。初回の調査は，柏原地区水利組合の方に同行し
ていただいた。用水路のルート及び，特徴的な構造の
位置のマッピングは，Garmin 社製 GPSMAP 62SJ を








度は 10cm オーダーである。1 つの地点（Loc.13）で
は，高さ 4.5 ｍの石積による堰がつくられていたこと
から，異なる角度から写真を 60 枚程度撮影し，SfM






















河川とは比高約 25m，小田山川とは比高 5 ～ 15m，
黒瀬川とは比高 25 ～ 30m の崖でそれぞれ画されてい
る。段丘面の特徴としては，南西端が標高約 230m で
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東広島市西条盆地南部の放棄用水路のマッピングとその意義
ことのない自前の水利施設であった。これらすべてが





















































































路から高さ約 4 ｍの位置に幅 2 ｍの犬走りが設けら




（図 6a）。一方，1975 年 1 月 31 日撮影のカラー空中
図 5　各調査地点の写真
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図 5（続き）各調査地点の写真


















   （1981年 10月 15日国土地理院撮影，写真番号 CCG811_C11B_37）
b: 道路工事前の空中写真。（1975年 1月 31日国土地理院撮影，写真
番号 CCG747_C13_53）
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その面積は，長さ 780 間と幅 1 間半の積である 1170
坪（3 反 9 畝）であり，購入費用を米に換算して，米
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天保 6 年にあたる 1835 年時点では K 溝はできておら
ず，K 溝ができたのはそれ以降である。



























るのは Loc.10 の谷のみである。Loc.10 では，径
50cm の切石からなる高さ約 2 ｍの石積が堤の外側に
認められており，谷を横断するように溝もつくられて
いる。Loc.10 以外の大きな支谷を横切る 4 箇所









































































































ると，1823（文政 6）年に計画されてから 12 年間







































































 3） 農林水産省水土里電子図書館　水土里の文化遺産 中の峠
隧道ウェブサイト（http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/



















（2019 年 8 月 31 日受付）
（2019 年 12 月 11 日受理）
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